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PROGRAM 
Christoph Willibald von Gluck 
(1714-1787) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
INTERMISSION 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
From Paride ed Elena 
"0 del mio dolce ardor" 
From Liederkreis, Op. 39 
Intermezzo 
Die Stille 
SchOne Fremde 
Auf einer Burg 
From Cinq melodies populaires grecques 
Chanson de la mariee 
La-bas, vers l'eglise 
Quel Galant m'est comparable 
Chanson des cueilleuses de lentisques 
Tout gai! 
Songs ofTravel 
The Vagabond 
Let Beauty Awake 
The Roadside Fire 
Youth and Love 
In Dreams 
The Infinite Shining Heavens 
Whither Must I Wander 
Bright is the Ring of Words 
It 
I have Trod the Upward and the Downward Slope 
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